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|…™……‰M…∂……±……+…Â EÚ…‰ Æ˙…π]≈ı EÚ…‰ ∫…®…Ã{…i…  EÚ™……*
¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â E‰Ú |……Ët…‰ M…EÚ“
 ¥…EÚ…∫… ®…Â <x… |…™……‰M…∂……±……+…Â EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« l…“*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…
I…‰j…“™… EÂÚp˘ EÚ“ ∫…®…÷p˘ EﬁÚ π… |…™……‰M…∂……±……+…Â EÚ…
 x…®……«h… {…⁄Æ˙… Ω÷˛+… (12000 ∫C¥……™…Æ˙ °Ú“]ı) +…ËÆ˙
|…™……‰M… S……±…⁄ Ω˛…‰ M…™……* <x… ∫…®…÷p˘ EﬁÚ π… |…™……‰M…∂……±……+…Â
®…Â 12 ]ıx…/P…∆]ı… E‰Ú  x…∫™…xn˘x… EÚ“ n˘Æ˙ +…ËÆ˙ 30
]ıx… ∫…∆¶…Æ˙h… I…®…i…… ®…Â ∫±…‰ ∫……xb˜  °Ú±]ıÆ˙ ™…÷HÚ
{……x…“ ±…‰x…‰ EÚ“ ∫…÷ ¥…v……, ∫…⁄I®… ∂…Ë¥……±… |…™……‰M…∂……±……
+…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ EﬁÚ π… M… i… ¥… v…™……Â E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ
+…v…÷ x…EÚ ={…EÚÆ˙h……Â ∫…‰ ™…÷HÚ EÂÚp˘“™… ={…EÚÆ˙h…
®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛* <x… ∫…®…÷p˘ EﬁÚ π… |…™……‰M…∂……±……+…Â x…‰
{…Ω˛±…‰ i…]ı“™… ®……‰i…“ =i{……n˘x… EÚ“ |……Ët…‰ M… EÚ™……Â E‰Ú
 ¥…EÚ…∫…, {…÷ ±… Z…”M…… {…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… EÚ“ §…∆n˘
+¥…∫l…… ®…Â +b˜∂……¥…EÚ  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ Ω˛ Æ˙i… ∂…§…÷
{…‰x……«  ¥… Æ˙ b˜∫… E‰Ú ∫…∆i… i… =i{……n˘x… ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
(EÚ…‰S…“x…) +…ËÆ˙ ∏…“ B∫…. B∫…. M…÷{i……, ¶…⁄i…{…⁄¥…« |…¶……Æ˙“
¥…ËY…… x…EÚ, ∫…“ +…< B°Ú ]ı“  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… +x…÷∫…∆v……x…
EÂÚp˘ x…‰ <∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ §…v……<« ¶……π…h… {…‰∂…  EÚB*
¶…÷ ®…EÚ…  x…¶……™…“ ΩË˛* +§… <∫… ∫…÷¥™…¥…Œ∫l…i…
∫…÷ ¥…v……+…Â ®…Â O…“∫…“ O…⁄{…Æ˙ B {… x…°‰Ú±…∫… ]ı…Ï ¥…x……
E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ  ¥…EÚ…∫…, |…‰ Æ˙i… |…V…x…x… +…ËÆ˙ ∫…∆i… i…
=i{……n˘x… {…Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… EÚ…™…«GÚ®… |…M… i… {…Æ˙ ΩË˛*
+…< V…‰ B°Ú - |…®…÷J…
®……Œi∫™…EÚ“  ¥…Y……x… {… j…EÚ…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… x…‰ ®…÷J™……±…™…
®…∆b˜{…®… EÂÚp˘ ∫…‰ ¥…π…« 1954 ®…Â
 x…EÚ…±…‰ M…B ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú
J……t B¥…∆ EﬁÚ π… ®…∆j……±…™… EÚ“
∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ {… j…EÚ… <∆ b˜™…x… V…x…«±…
+…Ï°Ú  °Ú∂…Æ˙“∫… E‰Ú |…l…®… +∆EÚ
EÚ… ±……ÂÀS…M…  EÚ™……* ¥…π…« 1954
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…∆{……n˘EÚ“™… ®…∆b˜±… ®…Â ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
 ¥…EÚ…∫… ∫…±……Ω˛EÚ…Æ˙ (+v™…I…), ®…÷J™… +x…÷∫…∆v……x… + v…EÚ…Æ˙“,
EÂÚp˘“™… +∆i…:∫l…±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫]‰ı∂…x… +…ËÆ˙ ®…÷J™…
+x…÷∫…∆v……x… + v…EÚ…Æ“˙, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫]‰ı∂…x…
(|…§…∆v… ∫…∆{……n˘EÚ) ∫…n˘∫™… l…‰* ¥…π…« 1967 ®…Â ∫…¶…“ ®……Œi∫™…EÚ“
∫…∆∫l……x……Â EÚ…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… E‰Ú |…∂……∫… x…EÚ  x…™…∆j…h… ®…Â ±……™……
M…™……* i…§… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…‰  x…n‰˘∂…EÚ, ∫…“
B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… {… j…EÚ… EÚ… |…EÚ…∂…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
¥…π…« 1971 ®…Â V…§… ∫…∆∫l……x… EÚ… ®…÷J™……±…™… ®…∆b˜{…®… EÈÚp˘ ∫…‰
EÚ…‰SS…“ ®…Â {… Æ˙¥…Ãi…i…  EÚ™…… M…™……, i…§… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ {… j…EÚ… EÚ…‰SS…“
∫…‰ |…EÚ… ∂…i… EÚ“ V……i…“ ΩË˛* {… j…EÚ… +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ®……x™…i…… E‰Ú +∆n˘Æ˙
+…i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ EÚ<« +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… +x…÷∫…⁄S…“ +…ËÆ˙ ∫……Æ˙ ±…‰J…x…
∫…‰¥……+…Â u˘…Æ˙… |…EÚ… ∂…i… ±…‰J……Â E‰Ú +x…÷∫…⁄S…“ +…ËÆ˙ ∫……Æ˙ i…Ë™……Æ˙
 EÚB V……i…‰ ΩÈ˛* <∫… E‰Ú u˘…Æ˙… ¥…ËY…… x…EÚ M…h… EÚ…‰ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™…
+ ¶…¥™… HÚ |……{i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ∫…∆{……n˘EÚ“™… ∫… ®… i… E‰Ú¥…±… +…Ïx…
±……<x… u˘…Æ˙… |…∫i…÷i… Ω˛∫i… ±… {… ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…“ ΩË˛* ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…
E‰Ú ¥…‰§… ∫……<]ı +…ËÆ˙ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ¥…‰§… ∫……<]ı ∫…‰ +…<
V…‰ B°Ú ¥…‰§…∫……<]ı EÚ… ∫…∆{…E«Ú EÚÆÂ˙*
BEÚ ∫…¥…ÊI…h… BEÚEÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ¥…π…« 1947
®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…
I…‰j…“™… EÂÚp˘ ∫l…… {…i… Ω÷˛+… +…ËÆ˙ ¥…π…« 1955
®…Â +x…÷∫…∆v……x… BEÚEÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â <∫…EÚ… =z…™…x…
 EÚ™…… M…™……* ¥…π…« 1970 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…∆w……
 ¥…∑… ¥…t…±…™… E‰Ú |…… h… ¥…Y……x…  ¥…¶……M… E‰Ú
{… Æ˙∫…Æ˙ ®…Â EÚ…™…«Æ˙i… +x…÷∫…∆v……x… BEÚEÚ EÚ…‰
∫…§…-∫]‰ı∂…x… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™……
M…™…… +…ËÆ˙ §……n˘ ®…Â ¥…π…« 1976 ®…Â +x…÷∫…∆v……x…
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â
EÂÚp˘ EÚ“ n˘V……« n˘“ M…™…“* ¥…π…« 1995 ®…Â
+x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘ +{…x…‰ ®…EÚ…x… ®…Â EÚ…™…«Æ˙i…
Ω˛…‰x…‰ ±…M…… +…ËÆ˙ 17 +H⁄Ú§…Æ˙, 2001 ®…Â
I…‰j…“™… EÂÚp˘ E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÂÚp˘ EÚ… =z…™…x…
 EÚ™…… M…™……* EÂÚp˘“™… ®……i∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“
∫…∆∫l……x… EÚ… EÚ… EÚx……b˜… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘ EÚ…‰
EÚ…™……«±…™… ∫…÷ ¥…v…… +…ËÆ˙ +…¥……∫… E‰Ú  ±…B
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…
+x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘ E‰Ú ∫……l…  ®…±……™…… M…™……*
b˜…Ï. +™™…{{…x… ∫…®…÷p˘ EﬁÚ π… |…™……‰M…∂……±…… EÚ… ∫…®…{…«h… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
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 ¥…π…™…EÚ §…Ë` ˆEÚ - ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ ®…Â
Bx… +…< ∫…“ +…Æ˙ B ®……Œi∫™…EÚ“ P…]ıEÚ
Bx… +…< ∫…“ +…Æ˙ B {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú +∆n˘Æ˙ ∫…“
B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ ®…Â 6 ®…<«, 2011
EÚ…‰ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…π…™…EÚ §…Ë` ˆEÚ +…™……‰ V…i… EÚ“
M…™…“* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, ∫…“ +…< §…“ B
+…ËÆ˙ ∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…‰ Bx… +…< ∫…“
+…Æ˙ B {… Æ˙™……‰V…x…… ∫…‰ V…÷b‰˜ Ω÷˛B ¥…ËY…… x…EÚ…Â x…‰
§…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……* b˜…Ï. V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷,  x…n‰˘∂…EÚ,
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ ¶……M…“n˘…Æ˙…Â EÚ… ∫¥……M…i…
 EÚ™…… +…ËÆ˙ {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ“ |…v……x…i…… {…Æ˙ ∫…∆ I…{i…
 ¥…¥…Æ˙h…  n˘™……* b˜…Ï. §…“. ¥…ÂEÚ]‰ı∑…Ø˚±…⁄,  x…n‰˘∂…EÚ,
∫…“ +…Æ˙ +…< b˜“ B x…‰ {… Æ˙™…… ‰V…x…… EÚ“
+¥…v……Æ˙h……+…Â +…ËÆ˙  ¥…π…™…EÚ §…Ë` ˆEÚ E‰Ú =n¬˘n‰˘∂™……Â
EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…  n˘™……* b˜…Ï. B.V…“. {……‰z…™™……,  x…n‰˘∂…EÚ,
∫…“ +…< §…“ B x…‰ ™…Ω˛ §…i……™……  EÚ V…±…¥……™…÷
{… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú ∫…∆P……i……Â EÚ…‰ M…÷W…Æ˙… Ω÷˛+… x…Ω˛” ®……x…
±…‰x…… S…… Ω˛B* n˘“P…«EÚ…±…“x… +…ËÆ˙ +±{…EÚ…±…“x…
∫…∆P……i……Â +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… {…Æ˙ V…±…¥……™…÷
{… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú +x…÷E⁄Ú±…x……Â {…Æ˙ +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… {…Æ˙ =xΩ˛…Âx…‰ W……‰Æ˙  n˘™……* b˜…Ï. B.{…“.
∂…®……«,  x…n‰˘∂…EÚ, ∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰
§…i……™……  EÚ ¶……Ë ®…EÚ ¥™…¥…∫l……+…Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
V…±…EﬁÚ π… ¥™…¥…∫l……B∆ ∫…÷¶…‰t ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <x… {…Æ˙ ∫…®…Z…x……
®…÷∂… EÚ±… ¶…“ ΩË˛* {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú |…®…÷J… {…Ω˛±…÷+…Â
{…Æ˙ =xΩ˛…Âx…‰ W……‰Æ˙  n˘™……*
<x…  ]ı{{… h…™……Â E‰Ú §……n˘ b˜…Ï. §…“. ¥…ÂEÚ]‰ı∑…Ø˚±…⁄
x…‰ b˜…Ï. <«.  ¥…¥…‰EÚ…x…xn˘x… u˘…Æ˙… Æ˙ S…i… ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…<  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆.105 (∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i… ∫…∆I…‰{… ∫…∆. 3) V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x…
+…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ±……‰EÚ…{…«h…
 EÚ™……*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, ∫…“ +…< §…“ B
+…ËÆ˙ ∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú |…v……x… +x¥…‰π…EÚ…Â
x…‰  {…UÙ±…‰ i…“x… ®…Ω˛“x……Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Bx… +…< ∫…“
+…Æ˙ B {… Æ˙™……‰V…x…… ®…Â Ω÷˛<« |…M… i… {…Æ˙ |…∫i…÷i…“EÚÆ˙h…
 EÚ™……* b˜…Ï. <«.  ¥…¥…‰EÚ…x…xn˘x…, |…v……x… +x¥…‰π…EÚ,
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“,
∫…®…÷p˘ EﬁÚ π… +…ËÆ˙ |……Ët…‰ M…EÚ“  x…n˘∂…«x… ®…Â Ω÷˛<« |…M… i…
{…Æ˙ |…∫i…÷i…“EÚÆ˙h…  EÚ™……* |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â,
∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ E‰Ú i……{…®……x… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ i……Æ˙±…“
i…l…… ¶……Æ˙i…“™… §……∆M…b˜…Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â <∫… E‰Ú ∫…∆P……i…
E‰Ú ∫…∆§…∆v… EÚ… ∫…∆E‰Úi…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘
V…±… i……{…®……x… E‰Ú {… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú +∆b˜V…x…x… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰x…‰ EÚ… ∫…∆E‰Úi… ¶…“
n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘ EﬁÚ π… ®…Â, =SS… i……{…®……x…
®…Â ®…Ω˛… ÀS…M…]ı…Â +…ËÆ˙ Z…”M……Â EÚ“  x…π…‰S…x… +¥… v…
+…ËÆ˙ Àb˜¶…EÚ“™… + i…V…“ ¥…i…i…… GÚ®…∂…: EÚ®…  n˘J……™…“
{…b˜“* EÚ…Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú {…h…v…… Æ˙™……Â EÚ…‰ EÚ®… ±……M…i…
E‰Ú ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙…  x…®……«h… |……Ët…‰ M…EÚ“ +…ËÆ˙ À{…V…Æ˙…Â
EÚ…‰ ±…∆M…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú i…Æ˙“E‰Ú EÚ…  x…n˘∂…«x…  EÚ™……
M…™……*
b˜…Ï. B®…. V…™…∆i…“, ∫…“ +…< §…“ B x…‰ {…∂S…
V…±… EﬁÚ π… ®…Â Ω÷˛<« |…M… i… {…Æ˙ |…∫i…÷i…“EÚÆ˙h…  EÚ™……*
V…±…¥……™…÷ E‰Ú i…“µ… §…n˘±……¥… ∫…‰ {…∂S… V…±…EﬁÚ π… ®…Â
{…b˜x…‰ ¥……±…‰ ∫…∆P……i……Â {…Æ˙ ¶…“ =xΩ˛…Âx…‰ |…EÚ…∂… b˜…±……*
{…∂S… V…±…EﬁÚ π… M… i… ¥… v…™……Â {…Æ˙ +…∆EÚb˜… ∫…∆O…Ω˛h…
EÚ…™…« EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ >ƒS…… Ω˛…‰x…‰
+…ËÆ˙ S…GÚ¥……i… ∫…‰ V…±…EﬁÚ π… ¥™…¥…∫l……+…Â ®…Â Ω˛…‰x…‰
¥……±…‰ {… Æ˙¥…i…«x……Â {…Æ˙ =xΩ˛…Âx…‰ ∫…⁄ S…i…  EÚ™……* =xΩ˛…Âx…‰
+…M……®…“ ¥…π…« ®…Â  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ EÚ…™……Á EÚ“ ∞¸{…Æ‰˙J……
|…∫i…÷i… EÚ“*
b˜…Ï. B®….E‰Ú. n˘…∫…, |…v……x… +x¥…‰π…EÚ, ∫…“ +…<
B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ +∆i…:∫l…±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú
EÚ…™……Á EÚ“ |…M… i… {…Æ˙ |…∫i…÷i…“EÚÆ˙h…  EÚ™……*
+∆i…:∫l…±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… - V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ±……‰EÚ…{…«h…
b˜…Ï. ¥…ÂEÚ]‰ı∑…Ø˚±…÷ ¶……π…h… n‰˘i…‰ Ω÷˛B
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E‰Ú ∫…∆P……i……Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  ¥…¥…Æ˙h… n‰˘i…‰ Ω÷˛B =xΩ˛…Âx…‰
Bx… +…< ∫…“ +…Æ˙ B {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú i…EÚx…“EÚ“
EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ“ ∞¸{…Æ‰˙J…… |…∫i…÷i… EÚ“* =xΩ˛…Âx…‰ ∫…∆ I…{i…
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]ıx… +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* <∫…®…Â ¥…π…«
2009 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â 1.91 ±……J… ]ıx… EÚ“
¥…ﬁ r˘  n˘J……™…“ {…b˜“˛*
 E÷Ú±… +¥…i…Æ˙h… EÚ… 55% ¥…‰±……{…¥…i…‘ {…J…
®…UÙ±…“, 26% i…±…®…VV…“ ®…UÙ±…“, 14%
GÚ∫]‰ı ∂…™…x… +…ËÆ˙ 5% ®……‰±…∫EÚ l…‰*
 ¥…π…« 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…‰C]ıÆ˙¥……Æ˙  ¥…i…Æ˙h…
™…∆j…“EﬁÚi…  78%, ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… 20% +…ËÆ˙
{…Æ˙®{…Æ˙…M…i… 2% l……*
 E÷Ú±… +¥…i…Æ˙h… EÚ… 57% {…Œ∂S…®… i…]ı +…ËÆ˙
43% {…⁄¥…« i…]ı ∫…‰ |……{i… Ω÷˛+… l……*
 ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú  M…+Æ˙…Â u˘…Æ˙…  EÚB M…B
|…™……∫……Â E‰Ú +…EÚ±…x… E‰Ú ∫……l… ∫……l… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“
=i{……n˘x… EÚ… I…‰j…¥……Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…∆{…n˘…-¥……Æ˙ +…EÚ±…x…
¶…“  EÚ™…… M…™……* I…‰j…¥……Æ˙ =i{……n˘x… ∫…‰ ™…Ω˛  n˘J……™……
{…b˜…  EÚ {…Œ∂S…®… §…∆M……±… +…ËÆ˙ =c˜“∫…… EÚ… =k…Æ˙
{…⁄¥…« I…‰j… ∫…‰ E÷Ú±… =i{……n˘x… EÚ… 20% ™……‰M…n˘…x…
Ω÷˛+… ΩË˛ +…ËÆ˙ +…∆w…… |…n‰˘∂…, i… ®…±… x……b÷˜ +…ËÆ˙
{……Â b˜S…‰Æ˙“ E‰Ú n˘ I…h… {…⁄¥…« I…‰j… ∫…‰ 23% EÚ… ™……‰M…n˘…x…
Ω÷˛+…* {…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i…
E‰Ú =k…Æ˙ {…Œ∂S…®… I…‰j… ∫…‰ E÷Ú±… +¥…i…Æ˙h… EÚ…
25% +…ËÆ˙ E‰ÚÆ˙±…, EÚx……«]ıEÚ +…ËÆ˙ M……‰¥…… E‰Ú
n˘ I…h… {…Œ∂S…®… I…‰j… ∫…‰ 32% EÚ… ™……‰M…n˘…x… Ω÷˛+…*
|…®…÷J… V…… i…™……Â/¥…M……Á EÚ… ™……‰M…n˘…x…
n‰˘∂… E‰Ú E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… ®…Â
14.7% EÚ… ™……‰M…n˘…x… i……Æ˙±…“ (∫……Æ˙ b˜x…‰±±……
±……Â M…∫…‰{∫…), V……‰ ∫…§… ∫…‰ |…®…÷J… BEÚ±… V…… i… ΩË˛,
EÚ… ΩË˛* i……Æ˙±…“ EÚ… ¥…π…« 2010 ®…Â +…EÚ ±…i…
+¥…i…Æ˙h… 4,88,204 ]ıx… l……* ¥…π…« 2009 ®…Â
+¥…i…Æ˙h… 4,14,767 ]ıx… l……* E÷Ú±… ®…UÙ±…“
+¥…i…Æ˙h… ®…Â + v…EÚ ™……‰M…n˘…x… n‰˘x…‰ ¥……±…“ n⁄˘∫…Æ˙“
|…®…÷J… V…… i… ¶……Æ˙i…“™… §……∆M…b˜… (Æ˙…∫]≈‰ı ±…M…Æ˙
EÚ…x……M…÷]ı…«) ΩË˛  V…∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x… 8.04 % l……*
¥…π…« 2009 E‰Ú 1,85,932 ]ıx… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
¥…π…« 2010 EÚ… +¥…i…Æ˙h… 2,67,196 ]ıx…
+…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……* +x™… |…®…÷J… ∫…∆{…n˘…+…Â
EÚ… +…EÚ ±…i… +¥…i…Æ˙h…-{…‰ x…+…<b˜ Z…”M…‰
2,53,738 ]ıx… (7.64%), GÚ…ÏE‰Ú∫…« 1,87,722
]ıx… (5.65%), ∂…“π…«{……n˘ 1,71,653 ]ıx…
(5.17%), °Ú“i……®…“x… 1,70,136 ]ıx…
(5.12%), x……‰x…-{…‰ x…+…<b˜ Z…”M…‰ 1,22,479
]ıx… (3.69%), ∫…⁄j…{…J… •…“®… 1,29,544 ]ıx…
(3.99%), ±…‰∫…Æ˙ ∫……Æ˙b˜“x… 90713 ]ıx…
(2.73%) +…ËÆ˙ §…∆ §…±… 1,07,001 ]ıx…
(3.2%)*
(®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…  x…v……«Æ˙h… |…¶……M…)
{…“ BS… b˜“ ={…… v…
∏…“®…i…“ M…∆M…… ™…⁄.,
¥… ËY…… x…EÚ ({….EÚ…‰.),
¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“
|…¶……M… EÚ…‰ +{…x…‰  l…∫…“∫…
"®…v™… E‰ÚÆ˙±… E‰Ú i…]ı E‰Ú
¶……Æ˙i…“™… §……∆M…b˜… Æ˙…∫]≈ı ±…M…Æ˙ EÚ…x……M…÷]ı… «
(E÷Ú¥…“Æ˙) E‰Ú V…“¥…  ¥…Y……x… {…Æ˙ +x¥…‰π…h…-
{… Æ˙{…C¥…i……, +∂…x… +…ËÆ˙  ±… {…b˜ b˜™…x… ®…C∫…
E‰Ú  ¥…∂…‰π… ∫…∆n˘¶…« ®…Â' E‰Ú ±…B EÚ…‰S…“x…  ¥…Y……x…
B¥…∆ |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…∑… ¥…t…±…™… u˘…Æ˙… b˜…ÏC]ıÆ˙
+…Ï°Ú  °Ú±……‰∫…°Ú“ ={…… v… |…n˘…x… EÚ“ M…™…“*
¥…π…« 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |…®…÷J… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ¥…π…« 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… E‰Ú P…]ıEÚ
®……‰±…∫EÚ
5%GÚ∫]‰ı ∂…™…x…
14%
¥…‰±……{…¥…i…‘
55%
i…±…®…VV…“
26%
+
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]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘ ®…Â §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â EÚ`ˆ…‰Æ˙ ∫…“{…“ EÚ… ∫…∆i… i… =i{……n˘x…
®…‰ Æ˙ ]≈ıC∫… ®…‰ Æ˙ ]≈ıC∫… E‰Ú +¶…“ +¶…“ V…®…‰ Ω÷˛B ∫{…Ë]ı (…µ) ®…‰ Æ˙ ]≈ıC∫… ®…‰ Æ˙ ]≈ıC∫… E‰Ú UÙ…‰]‰ı ∫{…Ë]ı…Â EÚ… o˘∂™…
M…ﬁΩ˛…∆n˘Æ˙ {… Æ˙™……‰V…x…… "B®… b˜“/+…< b˜“ {…“/01
EÚ¥…S… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫…∆i… i… =i{……n˘x… E‰Ú ±…B
|……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…EÚ…∫…' E‰Ú +∆n˘Æ˙ ∫…“{…“ {…… °Ú™……
®…±…§…… Æ˙EÚ… +…ËÆ˙ ®…÷HÚ… ∂…÷ HÚ À{…C]ı…b˜… }™…⁄E‰Ú]ı…
EÚ… ∫…∆i… i… =i{……n˘x…  EÚ™…… M…™……* <∫…  i…®……Ω˛“
(+|…Ë±…-V…⁄x… 2011) E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…‰ Æ˙ ]≈ıC∫…
®…‰ Æ˙ ]≈ıC∫… EÚ… ∫…∆i… i… =i{……n˘x… {…Æ˙“I…h……i®…EÚ i……ËÆ˙
{…Æ˙  EÚ™…… M…™……* EÚ…Æ˙…{……b˜ ={…∫……M…Æ˙ ∫…‰ +∆b˜™…÷HÚ
EÚ`ˆ…‰Æ˙ ∫…“ {…™……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙E‰Ú i……{…“™… =q˘“{…x…
 EÚ™…… M…™……* ∫…“{…“ x…‰ +SUÙ“ |… i… GÚ™……  n˘J……™…“
+…ËÆ˙ <x…∫…‰ ∂…C™… Àb˜¶…EÚ ¶…“ |……{i… Ω÷˛B* J……t E‰Ú
∞¸{… ®…Â +…<∫……‰GÚ…< ∫…∫… M……±…§……x…… n‰˘EÚÆ˙ {…Æ˙®{…Æ˙…M…i…
i…Æ˙“EÚ… +{…x……i…‰ Ω÷˛B ¥…‰±…“M…Æ˙ Àb˜¶…EÚ EÚ… {……±…x…
 EÚ™…… M…™……* Àb˜¶…EÚ EÚ… {…‰ b˜¥…‰±…“M…Æ˙ i…EÚ EÚ…™……∆i…Æ˙h…
Ω˛…‰ M…™…… +…ËÆ˙ 14 ¥……∆  n˘x… V…®……¥… Ω÷˛+…, i…§… <x…EÚ…
+…EÚ…Æ˙ 580 µ l……* V…®……¥… E‰Ú §……n˘ Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…
{……±…x… V……Æ˙“  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ 3.0 ±……J… ∫…‰ + v…EÚ
UÙ…‰]‰ı ∫{…Ë]ı (1.0  ®….®…“.) |……{i… Ω÷˛B* UÙ…‰]‰ı ∫{…Ë]ı…Â
EÚ…‰ ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â EÚ“]ı…‰ ∫…Æ˙∫… V…… i… + v…EÚ ®……j……
®…Â  ®… ∏…i… J……t n‰˘EÚÆ˙ {……±…x…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* 5
 ®….®…“. EÚ… +…Ë∫…i… +…EÚ…Æ˙ |……{i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ∫{…Ë]ı…Â
EÚ…‰ =i{……n˘x… ∂…C™…i…… E‰Ú +…EÚ±…x… E‰Ú  ±…B EÚ…Æ˙…{……b˜
={…∫……M…Æ˙ ®…Â ∫l…… {…i… ¥…‰±……‰x… x…‰]ı {…‰x… ®…Â ∫l……x……∆i… Æ˙i…
 EÚ™…… V……BM……*
( Æ˙{……‰]«ı : +…<. V…M…n˘“∂…,
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘)
®…÷®§…<« E‰Ú ∫……∫…⁄x… b˜…ÏEÚ ®…Â ±……‰ ±…M……‰ b÷˜+…∫…‰±…“ EÚ… +∫……v……Æ˙h…
+…ËÆ˙ ¶……Æ˙“ +¥…i…Æ˙h…
®…÷®§…<« E‰Ú ∫……∫…⁄x… b˜…ÏEÚ ®…Â ±……‰ ±…M……‰ b÷˜+…∫…‰±…“ EÚ… +¥…i…Æ˙h…
∫……∫…⁄x… b˜…ÏEÚ (x™…⁄ V…‰]ı“) V……‰ ®…÷®§…<« EÚ… |…®…÷J…
∂…“π…«{……n˘ +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ΩË˛, ®…Â 09-06-11 EÚ…‰
±……‰ ±…M……‰ b÷˜+…∫…‰±…“ EÚ… §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â +¥…i…Æ˙h…
Ω÷˛+…* ®…÷®§…<« E‰Ú n˘ I…h… ¶……M… ®…Â 40-50 ®…“. EÚ“
M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ ∫…§…∫…‰ + v…EÚ ®…i∫™…x…  EÚ™…… M…™……*
∫……®……x™…i…: V…⁄x… ®…Ω˛“x…‰ ®…Â +…x……™… Æ˙…‰v… EÚ“ ¥…V…Ω˛
∫…‰ +…x……™…EÚ…Â EÚ… {… Æ˙S……±…x… x…Ω˛”  EÚ™…… M…™……*
+…`ˆ +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… Œ∫C¥…b˜…Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…
 EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ ±…M…¶…M… Ω˛Æ˙ BEÚ +…x……™…EÚ u˘…Æ˙…
1.5-2 ]ıx… Œ∫C¥…b˜ |……{i… Ω÷˛B* V…⁄x… ®…Ω˛“x…‰ ®…Â <∫…
i…Æ˙Ω˛ EÚ… ¶……Æ˙“ +¥…i…Æ˙h… +∫……v……Æ˙h… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…
o˘Œπ]ı ∫…‰ ™…Ω˛ P…]ıx…… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛* {…ﬁπ`ˆ“™… ®…ËŒx]ı±…
EÚ“ ±…∆§……<« 90  ®….®…“. ∫…‰ 335  ®….®…“. i…EÚ E‰Ú
ÆÂ˙S… ®…Â l…“* <∫… ®…UÙ±…“ V…… i… EÚ…‰ +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ®…Â
Ω˛“ |… i…  EÚ±……‰O……®… E‰Ú  ±…B 110 Ø˚{…B |……{i… Ω÷˛B*
( Æ˙{……‰]«ı : ∫…÷ V…i… ∫…÷xn˘Æ˙®…, ¥…Ë¶…¥… ®……j…‰
+…ËÆ˙ {…⁄x…®… J…∆b˜…M…±…‰, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
®…÷®§…<« +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘)
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+x…÷∫…∆v……x… ®…÷J™… +∆∂…
+±…®§…Æ˙…™… ∫…∆EÚÆ˙“ J……b˜“ ®…Â ∂…÷ HÚ S…™…x…
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™…
®…UÙ±…“ ∫…∆i… i…™……Â EÚ“ ={…±…§v…i…… {…Æ˙ +v™…™…x…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B +±…®§…Æ˙…™… ∫…∆EÚÆ˙“ J……b˜“ (i… ®…±…x……b÷˜
E‰Ú  S…z…… EÚb˜±…⁄Æ˙ I…‰j…) ®…Â °‰ÚÆ˙“ §……‰]ı u˘…Æ˙… V…⁄x…
®…Ω˛“x…‰ ®…Â  EÚB M…B ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…∆EÚÆ˙“
J……b˜“ ®…Â ∫…“{…“ ∫…∆∫i…Æ˙ (®…‰ Æ˙ ]≈ıC∫… EÚ…∫]ı…) +…ËÆ˙
∂…÷ HÚ ∫…∆∫i…Æ˙ (GÚ…∫……‰Œ∫]≈ı™…… ®……b≈˜…∫…‰Œx∫…∫… +…ËÆ˙
∫……EÚ…‰Œ∫]≈ı™…… E÷ÚE÷Ú±…‰]ı…)  n˘J……B {…b‰˜*
<∫… J……b˜“ ®…Â ∫…®…ﬁr˘ ∞¸{… ∫…‰ ∂…÷ HÚ™……Â EÚ“
={…Œ∫l… i…  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛* EÚ…‰]¬ı]÷ı EÚ…b÷˜ M……ƒ¥…
®…Â 15 ±……‰M……Â E‰Ú BEÚ O…÷{…, V……‰ ®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…®…÷n˘…™…
E‰Ú x…Ω˛” ΩË˛ +…ËÆ˙ ®… Ω˛±……B∆ + v…EÚ ΩË˛, u˘…Æ˙… {…⁄Æ‰˙
¥…π…« ®…Â ∂…÷ HÚ S…™…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ EÚ…™…«
 §…±…E÷Ú±… ®……x…¥…“™… i……ËÆ˙ {…Æ˙  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË ˛, ™……x… +…ËÆ˙ ∫… ∆¶……Æ˙… Â EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……
x…Ω˛” ΩË˛*
∂…÷ HÚ EÚ… S…™…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ ®… Ω˛±……
±…M…¶…M… 1.5 °ËÚn˘®… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â Œ∫l…i…
∂…÷ HÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ ∂…÷ HÚ™……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* n˘…B∆ {…ËÆ˙ EÚ“ =∆M… ±…™……Â EÚ…‰ EÚ{…b‰˜ ∫…‰
+…¥…ﬁi… EÚÆ˙E‰Ú <x…∫…‰ ∂…÷ HÚ E‰Ú M…÷SUÙ…Â EÚ…‰ ∫…∆∫i…Æ˙…Â
∫…‰  x…EÚ…±…… V……i…… ΩË˛* ∂…÷ HÚ M…÷SUÙ EÚ…‰ §……B∆ Ω˛…l…
®…Â =`ˆ…EÚÆ˙ n˘…B∆ Ω˛…l… E‰Ú  ∫…EÚ±… +…EÚ…Æ˙ EÚ“
S…÷Æ˙“ ∫…‰ EÚ¥…S…  x…EÚ…±…EÚÆ˙ ®……∆∫…  ±…™…… V……i…… ΩË˛*
BEÚ ∂…÷ HÚ E‰Ú ®……∆∫… EÚ… ¶……Æ˙ 2.3 O……®… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
|… i…  n˘x… BEÚ ¥™… HÚ u˘…Æ˙… 1.5-2  EÚ.O……. ∂…÷ HÚ
®……∆∫… EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ±…M…¶…M… 20
∫…‰.®…“. EÚ“ >ƒS……<« EÚ“ ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ EÚ“ {…‰]ı“ ( V…∫…®…Â
BEÚ  EÚ.O……. ∂…÷ HÚ ®……∆∫… Æ˙J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛) ®…Â
∂…÷ HÚ ®……∆∫… ¶…Æ˙EÚÆ˙ |… i… {…‰]ı“ E‰Ú ±…B 100/-
Ø˚{…B EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â ¥™……{……Æ˙“ EÚ…‰ §…‰S…  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
∫……®……x™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ BEÚ ¥™… HÚ ∂…÷ HÚ S…™…x… ∫…‰ |… i…
 n˘x… 150-200 Ø˚{…B EÚ… +…™… EÚ®……i…… ΩË˛*
( Æ˙{……‰]«ı :  ¥…t… V…™…∂…∆EÚÆ˙,
V……‰ E‰Ú.  EÚπ…√E⁄Úb˜x… +…ËÆ˙ ∫…“. ®… h…§……±…,
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘)
|… ∂… I…i… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â +…ËÆ˙ ∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆P……Â u˘…Æ˙… ∫…∆O… Ω˛i… +…ËÆ˙ ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú §……n˘ EÚ“ ∂…÷ HÚ™……ƒ
<∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…, S…‰]¬ı]÷ı¥…… x…n˘“®…÷J… ∫…‰
V……‰b˜x…‰ ¥……±…‰ =k…Æ˙ {…⁄¥…« ¶……M… ®…Â x…B ∞¸{… ∫…‰
{…Ω˛S……x…‰ M…B I…‰j… S…CEÚ®…EÚxb˜®… x……±…“ ®…Â {…… ±…i…
Ω˛ Æ˙i… ∂…∆§…÷ {…‰x……«  ¥… Æ˙ b˜∫… +…ËÆ˙ GÚ…∫……‰Œ∫]≈ı™……
®……b≈˜…∫…‰Œx∫…∫… EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™……* i…ﬁ∂∂…⁄Æ˙
 V…±…… E‰Ú +…‰Ø˚®…x…™…⁄Æ˙ {…∆S……™…i… E‰Ú |… ∂… I…i…  EÚ∫……x…
®…U÷Ù+… ±……‰M……Â x…‰ ∫…∆O…Ω˛h… EÚ…™…«  EÚ™……* E‰ÚÆ˙±… E‰Ú
BÆ˙h……E÷Ú±…®…  V…±…… E‰Ú ∫…i……Æ˙ u˘“{… E‰Ú n˘ I…h…
¶……M… ®…Â Œ∫l…i… ®…⁄k…E÷Úz…®… J…‰i… ®…Â |… ∂… I…i… ∫¥…™…∆
∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆P……Â u˘…Æ˙… Ω˛ Æ˙i… ∂…∆§…÷+…Â +…ËÆ˙ ∂…÷ HÚ™……Â
EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™……* ∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆P……Â EÚ…‰
∫…∆O…Ω˛h… +…ËÆ˙ +…¥…∂™…EÚ ∂…÷ HÚ™……Â EÚ…‰ ]≈‰ı ®…Â ¶……{…x…
EÚÆ˙x…‰ EÚ… ®……x…EÚ“EÚÆ˙h…, ®……∆∫… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙ x…π]ı
x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ±…B ∂…÷ HÚ™……Â E‰Ú +…∆i… Æ˙EÚ p˘¥… x…Ω˛”
x…π]ı Ω˛…‰EÚÆ˙ EÚ¥…S…  x…EÚ…±…x…‰ ±……™…EÚ x™…⁄x…i…®…
¶……{… EÚ… +x…÷E⁄Ú±…x… V…Ë∫…‰ ∫…∆O…Ω˛h……‰k…Æ˙ |……Ët…‰ M…EÚ“
+…ËÆ˙ +…∫……x…“ ∫…‰ EÚ¥…S…  x…EÚ…±…x…… +… n˘  ¥… ¶…z…
{…Ω˛±…÷+…Â {…Æ˙ |… ∂…I…h…  n˘™…… M…™……* ∂…÷ HÚ™……Â E‰Ú
i…“µ…  Ω˛®…“EÚÆ˙h… (<Œxb˜ ¥…V¥…±… ŒC¥…EÚ £Ú“ÀW…M…),
∂…÷ HÚ EÚÆ˙“ "®…÷ ∫… Æ˙∫…' +…ËÆ˙ n˘“P…« EÚ…±…“x… {… Æ˙Æ˙I…h…
E‰Ú  ±…B ®……∆∫… EÚ…‰ 150 O……. I…®…i…… E‰Ú {……=S……Â ®…Â
Æ˙J…x…… +… n˘  ¥…π…™……Â {…Æ˙ ¶…“ =xΩÂ˛  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰
|… ∂… I…i…  EÚ™…… M…™……*
S…‰]¬ı]÷ı¥……, ®…⁄k…E÷Úz…®… +…ËÆ˙ EÚ…‰±±…®… ®…Â ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
u˘…Æ˙… {……±…x… EÚ“ M…™…“ ∂…÷ HÚ™……Â EÚ…‰ <∫… |…¶……M…
u˘…Æ˙… §…i……B M…B i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ ∂…÷r˘“EÚÆ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
§……n˘ EÚ… ∫…x……‰ Ω˛…‰]ı±… EÚ…‰ {…⁄Ãi… EÚ“ V……i…“ ΩË˛*
¥…‰Æ˙…¥…±… ®…Â §…Œ®§…±… EÚ“ x…™…“ ={…Œ∫l… i…
M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú  ±…B  EÚB
M…B +x¥…‰π…h……i®…EÚ ∫…¥…ÊI…h… ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…HÚ Ω˛…‰
M…™……  EÚ ¥…‰Æ˙…¥…±… E‰Ú =k…Æ˙ +Æ˙§… ∫……M…Æ˙ EÚ“
+x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… ®…Â ±…M…¶…M… 275-310
®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â Ω˛…{……Êb˜…‰x… ¥…∆∂… EÚ“ ®…UÙ±…“
V…… i… ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛, {…Ω˛±…‰ <x…EÚ“  Æ˙{……‰]«ı x…Ω˛” EÚ“ M…<«
ΩË˛* <« BC∫… {…“ +…‰ +…x……™… V……±… u˘…Æ˙… <xΩÂ˛
{…EÚb˜… M…™……* {…Ω˛±…‰ =k…Æ˙ +Æ˙§… ∫……M…Æ˙ ∫…‰ E‰Ú¥…±…
BS….  x…Ω‰˛ Æ˙™…∫… EÚ“  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ l…“* <∫…EÚ“
+{…‰I…… x…™…“ V…… i… UÙ…‰]ı… +…EÚ…Æ˙ (220  ®….®…“.)
+…ËÆ˙ §…Ω÷˛i… UÙ…‰]ı… +∆∫…“™… {…J… (9.4-11.1%
EÚ“ ®……x…EÚ ±…∆§……<«) ¥……±…“ l…“* b˜“ Bx… B §……Æ˙EÚ…‰Àb˜M…
(®……<]ı…‰EÚ…‰Œx]≈ı™…±… V…“x… ∫……<]ı…‰GÚ…‰®… +…‰ŒC∫…b‰˜∫…
∫…§…™…⁄ x…]ı 1 E‰Ú ∫…“ B 650 §…“ {…“ I…‰j… EÚ…
+x…÷GÚ®…h…) +…ËÆ˙ °Ú…<±……‰V…‰ x… ]ıEÚ  ¥…∂±…‰π…h… ∫…‰
¥…‰Æ˙…¥…±… ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… Ω˛…{……Êb˜…‰x… V…… i…
™…Ω˛ |…®…… h…i… Ω÷˛+…  EÚ x…<« V…… i… Ω˛…{……Êb˜…‰x… V…… i…
EÚ“ ®…UÙ±…“ ΩË˛, BS….  x…Ω‰˛ Æ˙™…∫… EÚ“ x…Ω˛”*
({…“ B°Ú b˜“ B¥…∆ B®… §…“ ]ı“ b˜“,
∫…“ B®… B°Ú +…< +…<, EÚ…‰S…“x…)
11EÚb˜±…®…“x…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…∆. 129
S…‰z…<« i…]ı ∫…‰ |……{i… b˜…™…®…xb˜ §…ËEÚ Œ∫C¥…b˜
S…‰z…<« ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â 31-03-2011
EÚ…‰  EÚB M…B +¥…i…Æ˙h… ®…Â b˜…™…®…xb˜ §…ËEÚ Œ∫C¥…b˜
l…Ë∫……x……‰]ı¨ ⁄ l…∫… Æ˙…‰®§…∫… (]≈ı…‰∫…∂…‰±…, 1857) ∫l……x…“™…
∞¸{… ∫…‰ <∫…‰ "i……±…x… EÚb˜®……' EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛, E‰Ú
BEÚ x…Æ˙ V…… i… EÚ…‰ {…Ω˛±…“ §……Æ˙ |……{i… Ω÷˛+…* =k…Æ˙
S…‰z…<« ®…Â ±…M…¶…M… 100 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â
{… Æ˙S…… ±…i…  b≈˜}]ı  M…±…V……±… ®…Â Œ∫C¥…b˜ EÚ…‰ |……{i…
Ω÷˛+…* Œ∫C¥…b˜ EÚ“ ®…ËŒx]ı±… ±…∆§……<« 650  ®….®…“.
l…“ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙ 9  EÚ.O……. l……* <∫… x…®…⁄x…‰ EÚ…‰
+¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ®…Â Ω˛“ 900/- Ø˚{…B EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â
§…‰S…  n˘™…… M…™……* S…‰z…<« ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ∫…‰
<∫…“ V…… i… EÚ“ BEÚ ®……n˘… Œ∫C¥…b˜  V…∫…EÚ“ ®…ËŒx]ı±…
±…∆§……<« 630  ®….®…“. l…“ EÚ“ ={…Œ∫l… i… ¥…π…« 2009
®…Â ®…‰l…“ +… n˘ u˘…Æ˙…  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ l…“*
™…Ω˛ BEÚ ®…v™… ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…Ω˛… ∫……M…Æ˙“™…
Æ˙…‰®§……‰<b˜ Œ∫C¥…b˜ ΩË˛, <∫…EÚ… Æ∆˙M… i…“J…… ±……±… ,
{…‰∂…“™… ®…ËŒx]ı±… ®……‰]ı… +…ËÆ ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ V……‰ {……∑…«
¶……M… ®…Â  ¥…∫i…ﬁi… +…ËÆ˙ {…∂S… ¶……M… ®…Â {…i…±…… ΩË˛*
{…J… ±…∆§…‰ +…ËÆ˙ {……∑…« ¶……M… ®…Â ®…ËŒx]ı±… EÚ“ {…⁄Æ˙“
±…∆§……<« i…EÚ  ¥…∫i…ﬁi… ΩË˛* {…J… EÚ… +…EÚ…Æ˙ Æ˙…‰®§……‰<b˜±…
ΩË˛, V……‰ ®…v™… ¶……M… ®…Â S……Ëb˜… +…ËÆ˙ +O… i…l…… {…∂S…
¶……M… ®…Â {…i…±…… ΩË˛* ∫…Æ˙ UÙ…‰]ı… +…ËÆ˙ +…ƒJ…Â S…®…EÚn˘…Æ˙
ΩË˛* <∫… Œ∫C¥…b˜ E‰Ú {……∑…« +…ËÆ˙ §……Ω˛Æ˙“ ∫{…∂…«EÚ
∫…§…∫…‰ ±…∆§…‰ +…ËÆ˙ §……Ω˛Æ˙“ {……Ã∑…EÚ ∫{…∂…«EÚ UÙ…‰]‰ı
Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ Ω˛Æ˙ BEÚ ∫{…∂…«EÚ E‰Ú  x…S…±…‰ ¶……M… ®…Â
{…‰∂…“ EÚ… ®……‰]ı…{…x…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* +x™… ∫{…∂…«EÚ
®…v™…®… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ∫…¶…“ +x™… ∫{…∂…«EÚ
 ¥…∂…‰π… ∫…∆Æ˙S…x…… E‰Ú  §…x…… ∫……®……x™… ±…∆§……<« E‰Ú l…‰*
∫…¶…“ ∫{…∂…«EÚ…Â ®…Â n˘…‰ {…∆ HÚ™……Â ®…Â S…⁄π…EÚ +∆M… +…ËÆ˙
i…‰W… n˘…∆i……Â ™…÷HÚ S…⁄π…EÚ +∆M… ¥…±…™… ®……ËV…⁄n˘ l…‰*
Œ∫C¥…b˜ M…Æ˙®… =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… +…ËÆ˙ ¶…… M…EÚ
∞¸{… ∫…‰ ={……‰πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â §…∫…x…‰ ¥……±……
V…“¥… ΩË˛* Æ˙…i… EÚ…‰ <xΩÂ˛ ∫…®…÷p˘ E‰Ú >{… Æ˙i…±… ®…Â
 n˘J……™…… {…c˜i…… ΩË˛ +…ËÆ˙  n˘x… ®…Â ™…‰ ®…v™… V…±… EÚ“
+…‰Æ˙ V……i…‰ ΩÈ˛, EÚ¶…“ EÚ¶…“ +E‰Ú±…‰ +…ËÆ˙ V…÷M…±… ®…Â
 n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* +]ı±……Œx]ıEÚ +…ËÆ˙ {…∫… °ÚEÚ
∫…®…÷p˘…Â ®…Â <∫… V…… i… E‰Ú  ¥…i…Æ˙h… {…Æ˙  ¥…∫i…ﬁi…
∫…⁄S…x…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…§…∫…‰ + v…EÚ |…S…÷Æ˙i…… V……{……x… E‰Ú
∫…®…÷p˘ ®…Â ΩË˛*
( Æ˙{……‰]«ı : B∫….Bx…. ∫…‰l…“, {…“. {…⁄¥…hh…x…,
B∫…. Æ˙…V…{…… EÚ™…®…, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘)
S…‰z…<« i…]ı ∫…‰ |……{i… b˜…™…®…xb˜ §…ËEÚ Œ∫C¥…b˜
l…Ë∫……x……‰]ı¨ ⁄ l…∫… Æ˙…‰®§…∫… EÚ… +…EÚ…Æ˙ ®…i…“™…
®……{…x…
+…EÚ…Æ˙ ®…i…“™… ®……{…x…
 ¥…∂…‰π…i……B∆ ( ®….®…“.)
®…ËŒx]ı±…-{…ﬁπ`ˆ“™… ±…∆§……<« 650
®…ËŒx]ı±…-{……∑…« ±…∆§……<« 630
®…ËŒx]ı±… S……Ëb˜…<« 500
{…J… S……Ëb˜…<« 210
∫…Æ˙ EÚ“ ±…∆§……<« 110
∫…Æ˙ EÚ“ S……Ëb˜…<« 160
°Úx…±… EÚ“ ±…∆§……<«   85
+…∆J… EÚ… ¥™……∫…   45
]‰ıx]ı EÚ±… EÚ“ ±…∆§……<« 625
E÷Ú±… ¶……Æ˙ ( EÚ.O…….) 9
S…‰z…<« ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… b˜…™…®…xb˜ §…ËEÚ Œ∫C¥…b˜
l…Ë∫……x……‰]ı ⁄¨ l…∫… Æ˙…‰®§…∫… EÚ… {…ﬁπ`ˆ“™… o˘∂™…
EÚ…{……°Ú…<EÚ∫… +±…¥…Æ‰˙∫…“ - i… ®…±…x……b÷˜ i…]ı ®…Â
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… EÚ… +SUÙ… =i{……n˘x…
i… ®…±…x……b÷˜ i…]ı {…Æ˙ ¥…π…« 2006 ®…Â EÚ…{……°Ú…<EÚ∫…
+±…¥…Æ‰˙∫…“ EÚ… ¥…… h…ŒV™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙ ∂…÷∞¸
i… ®…±…x……b÷˜ ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… (EÚ…{……°Ú…<EÚ∫… +±…¥…Æ‰˙∫…“) EÚ… =i{……n˘x… (2003-2010)
 EÚ™…… M…™……* +§… i… ®…±…x……b÷˜ E‰Ú {……∆S… i…]ı“™…
 V…±……+…Â V… Ë∫… ‰ EÚx™……E÷Ú®……Æ˙“, i… ⁄k… ÷E ÷Úb˜“,
Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®…, i…∆V……¥…⁄Æ˙ +…ËÆ˙ {…÷i…÷EÚ…‰]¬ı]Ëı ®…Â E‰Ú.
+±…¥…Æ‰˙W…“ EÚ… {…Ën˘…¥……Æ˙  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*  S…j…
∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…HÚ ΩË˛  EÚ ¥…π…« 2003 ∫…‰ 2009 i…EÚ
E‰Ú.+±…¥…Æ‰˙W…“ E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â ∫l……™…“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«
ΩË˛* ¥…π…« 2009 ®…Â  {…UÙ±…‰ ¥…π……Á EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
=SS…i…®… =i{……n˘x… (865 ]ıx…) +…∆EÚ… M…™……* ¥…π…«
2010 ®…Â =i{……n˘x… ®…Â P…]ıi…“ Ω÷˛<« V……‰ ∂…HÚ +…∆v…“
∫…‰ ™…… =SS… i……{…®……x… ∫…‰ Ω÷˛<« Ω˛…‰M…“* +§… ±…M…¶…M…
1500 E÷Ú]÷ı®§… +{…x…“ +…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú ±…B
E‰Ú.+±…¥…Æ‰˙W…“ {…Ën˘…¥……Æ˙ {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
( Æ˙{……‰]«ı:
V…“. M……‰{…E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙
V……‰x…∫…x… §…“,
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘)
¥…π…«
EÚb˜±…®…“x…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…∆. 12912
S…‰z…<« ®…Â À{…V……±……‰ À{…V……±……‰ +…ËÆ˙ EÚi…±…… +…ÏŒC∫…±±…… Æ˙∫… EÚ… ¶……Æ˙“ +¥…i…Æ˙h…
S…‰z…<« ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â 19-02-2011
EÚ…‰ ™…∆j…“EﬁÚi…  M…±…V……±……Â ®…Â 1.6 ]ıx… À{…V……±……‰
À{…V……±……‰ (E÷Ú]÷ı®§…: ±…⁄]ıV…… x…b‰˜)  V…∫…‰ ∫l……x…“™…
∞¸{… ∫…‰ "{…‰ Æ˙™……  EÚ π…S…x…' EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛, EÚ…
+¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……* <∫…E‰Ú +…EÚ…Æ˙ EÚ… {…Æ˙…∫…
S…‰z…<« ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚB M…B À{…V……±……‰ À{…V……±……‰ EÚ… o˘∂™… S…‰z…<« ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚB M…B EÚi…±…… +…ÏŒC∫…±±…… Æ˙∫… EÚ… o˘∂™…
620-639  ®….®…“. E‰Ú + v…EÚi…®… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú
∫……l… 480-689  ®….®…“. l……*
 n˘x……∆EÚ 19-02-2011 EÚ…‰ §…Ω÷˛  n˘¥…∫…“™…
i…∆M…±… +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… 2.2 ]ıx… ∫…™… x…b˜ EÚi…±……
+…ÏŒC∫…±±…… Æ˙∫… EÚ… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……* +…EÚ…Æ˙
EÚ… {…Æ˙…∫… 130-139  ®….®…“. E‰Ú + v…EÚi…®…
+…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫……l… 110-169  ®….®…“. +…∆EÚ… M…™……*
( Æ˙{……‰]«ı : B∫…. Æ˙…V…{…… EÚ™…®…,
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘)
+x…÷∫…∆v……x… ®…÷J™… +∆∂…
S…‰z…<« ®…Â ¶…“®……EÚ…Æ˙ b‰˜ ¥…±… Æ‰˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…
S…‰z…<« ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â  n˘x……∆EÚ 04-06-
2011 EÚ…‰  M…±…V……±… {… Æ˙S……±…x… ∫…‰ i…“x… ¶…“®……EÚ…Æ˙
Æ‰˙ ®…UÙ ±…™……Â ®……x]ı… §…ËÆ˙…‰Œ∫]≈ı∫… EÚ… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™……
M…™……* <x…E‰Ú ¶……Æ˙ EÚ… {…Æ˙…∫… 650  EÚ.O……. ∫…‰
1000  EÚ.O……. l……* <x… Æ‰˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
10,200/- Ø˚., 16,400/- Ø˚., +…ËÆ ˙
22,600/- Ø˚{…B E‰Ú n˘…®… ®…Â §…‰S…… M…™……*  n˘x……∆EÚ
09-06-2011 EÚ…‰  M…±…V……±… u˘…Æ˙… <∫…“ V…… i…
EÚ“ UÙ: ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……  V…xΩÂ˛
1,00,000/- Ø˚. E‰Ú ±…B x…“±……®… EÚÆ˙  n˘™……
M…™……*  M…±… Æ˙…‰E‰Ú∫…« EÚ“ =SS… ®……∆M… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
Æ‰˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ =SS… ®…⁄±™…  ®…±…i…… ΩË˛*
( Æ˙{……‰]«ı : ]ı“. Ω˛®…“n˘ §……S……,
B∫…. Æ˙…V…{…… EÚ™…®… +…ËÆ˙ B∫…. ∫…÷•…®… h…™…®…,
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘)
EÚ…‰±±…®… E‰Ú ∂… HÚE÷Ú±…∆M…Æ˙… ®…i∫™…x… {……‰i……∏…™…
®…Â {…il…Æ˙ ÀS…M…]ı  ∫… ∫…™……‰ x…™…… {……Æ˙…V……{……‰ x…EÚ…
GÚ…‰∫…x…“Æ˙, 2006 E‰Ú UÙ: x…®…⁄x……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…
 EÚ™…… M…™……* ¶……Æ˙i…“™… +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… ∫…‰
™…Ω˛ {…Ω˛±…“ ={…Œ∫l… i… ΩË˛* ™…Ω˛ V…… i…  ∫… ∫…™……‰ x…™……
V……{……‰ x…EÚ… §±……∫…, 1914 E‰Ú ∫…®……x… ΩË˛ +…ËÆ˙
<∫…EÚ“ +…EÚ…Æ˙ ®…i…“™…  ¥…∂…‰π…i……B∆ : {…ﬁπ`ˆ¥…®…« EÚ…
{…ﬁπ`ˆ“™… E⁄Ú]ıEÚ >ƒS…… +…ËÆ˙ UÙ: ™…… ∫……i… n˘…∆i…
 n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛, ™…EﬁÚi…“™… EÚ…∆]ı… ∫…÷ ¥…EÚ ∫…i… +…ËÆ˙
<x…£Ú…+…‰Ã§…]ı±… ±……‰§… ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙  u˘EÚ…‰h…“™…
ΩË˛* n⁄˘∫…Æ‰˙ {…ﬁπ`ˆ“™… =n˘Æ˙ J…∆b˜ EÚ… n˘…∆i…  ¥…EÚ ∫…i…
+…ËÆ˙ ∂…HÚ ΩË˛* {…Ω˛±…‰ <∫… V…… i… ÀS…M…]ı EÚ…‰ l……™…¥……x…
∫…®…÷p˘, n˘ I…h… S…“x…,  °Ú ±…{{…“x…¬∫…, +…∫]≈‰ı ±…™……
EÚ… =k…Æ˙ {…Œ∂S…®… i…]ı, l……™…±……xb˜ EÚ… +…xb˜®……x…
∫…®…÷p˘ +…ËÆ˙ Bn‰˘x… EÚ“ J……c˜“ ®…Â 10-200 ®…“. EÚ“
M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰  Æ˙{……‰]«ı  EÚ™…… M…™…… l……* (¥…‰±……{…¥…i…‘ +…ËÆ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™…x… ®……Œi∫™…EÚ“ |…¶……M…)
¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â {…il…Æ˙ ÀS…M…]ı EÚ“ ={…Œ∫l… i…
1 ∫…‰.®…“.
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EÚx……«]ıEÚ i…]ı {…Æ˙ EÚ®… Y……i… ∫EÚ…‰Ã{…™……‰x… ®…UÙ±…“
EÚ“ °Ú…‰]ı…‰O…… °ÚEÚ  Æ˙EÚ…b«˜
§…Ω÷˛i… EÚ®… Y……i… ∫EÚ…‰Ã{…™……‰x… ®…UÙ±…“ {……Æ˙…Œ{]ıÆ˙…‰<∫…
®……G⁄ÚÆ˙… {…Æ˙ +±…EÚ…‰EÚ x…‰ 1898 ®…Â  Æ{……‰]«ı EÚ“
ΩË˛* <∫…E‰Ú §……n˘ <∫… V…… i… {…Æ˙ EÚ…‰<« °Ú…‰]ı…‰O…… °ÚEÚ
 Æ˙EÚ…b«˜ ¥…ËY…… x…EÚ I…‰j… ®…Â ={…±…§v… x…Ω˛” l…“* ™…Ω˛
i……‰ <∫… V…… i… ®…UÙ±…“ EÚ“ |…l…®… Æ∆˙M…“x… °Ú…‰]ı…‰O…… °ÚEÚ
 Æ˙EÚ…b«˜ ΩË˛* ®……∆M…±…⁄Æ˙ E‰Ú 40  EÚ.®…“. n˘ I…h… ¶……M… ∫…‰
151 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â {… Æ˙S…… ±…i… §…Ω÷˛  n˘¥…∫…“™…
+…x……™…x… {… Æ˙S……±…x… ®…Â <∫…‰ {…EÚb˜EÚÆ˙ ®……∆M…±…⁄Æ˙ ®…i∫™…x…
{……‰i……∏…™… ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……*
( Æ˙{……‰]«ı : +…Æ˙. ∂…Æ˙¥…h…x…,
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
®……∆M…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘)
EÚ…Ï{… ®…Â ∂…∆§…÷ ∫…∆O…Ω˛h…
∫…∫i……x… +…ËÆ EÚ…Ï{… E‰Ú x…n˘“®…÷J… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“
{……±…x… ¥™…¥…∫l……+…Â ®… Â {……±…x…  EÚB M…B
∂…∆§…÷+…Â EÚ…, 16-20 ®…<«, 2011 E‰Ú n˘… ËÆ˙…x…
°Ú∫…±… ∫… ∆ O …Ω ˛h…  EÚ™…… M…™……* ∫l……x… “™…
®…U÷Ù+…Æ˙… Â EÚ“ ∫…Ω˛¶…… M…i…… ∫…‰ {……±…x… EÚ…™…«
 EÚ™…… M…™……* <∫… {……±…x… EÚ…™…« EÚ“ +…‰Æ˙ EÚ<«
®…U÷Ù+…Æ˙… ±……‰M… +…EÚÃπ…i… Ω˛… ‰ M…B ΩÈ˛ +…ËÆ˙
+M…±…‰ ®……Ë∫…®… ®…Â {……±…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B EÚ<«
®…U÷Ù+…Æ‰˙ ±……‰M… +…M…‰ +…B ΩÈ˛* °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h…
 EÚB M…B ∂…∆§… ÷+…Â EÚ…‰ M……‰¥…… §……W……Æ˙ ®…Â |… i…
∂…∆§… ÷ E‰Ú  ±…B 2/- Ø˚{…B EÚ“ n˘Æ˙ EÚ“ §…‰S…
 n˘™…… M…™……*
EÚ…Ï{… ®…Â ∂…∆§…÷ °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h… (J…÷±…… ∫……M…Æ˙ {……±…x…) ∫…∫i……x… ®…Â ∂…∆§…÷ °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h… (x…n˘“®…÷J… {……±…x… ¥™…¥…∫l……)
x……Æ˙CEÚ±… EÚ“ ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â EÚ±S…±…‰∫… +…ËÆ˙ ∫…®……x…
+…EÚ…Æ˙ ¥……±…‰ ∫{…Ë]ı…Â EÚ… =i{……n˘x…
x……Æ˙CEÚ±… EÚ“ ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â {…Æ˙“I…h……i®…EÚ
f∆¯M… E‰Ú J……t ∂…÷ HÚ E‰Ú EÚ±S…±…‰∫… ∫{…Ë]ı…Â EÚ…
=i{……n˘x…  EÚ™…… M…™……* ]ÈıEÚ ®…Â Æ˙J…‰ M…B {……‰±…“B l…±…“x…
∂…“]ı +…ËÆ˙ ∫…“{…“ EÚ¥…S……Â ®…Â ∫{…Ë]ı…Â EÚ… V…®……¥…
Ω÷˛+…* ∫…®……x… +…EÚ…Æ˙ EÚ“  EÚ∂……‰Æ˙ ∂…÷ HÚ™……Â EÚ…
=i{……n˘x… ¶…“  EÚ™…… M…™……* <∫… ∫…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰
∫…®……x… +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ∂…÷ HÚ™……Â EÚ… {……±…x… EÚÆ˙E‰Ú
+SUÙ… +…™… EÚ®……x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰M……*
(®……‰±…∫EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ |…¶……M…)
i…ﬁ∂…⁄Æ˙ E‰Ú S…‰]¬ı]÷ı¥…… E‰Ú  x…°Ú…]ı ∫]ı…Ï±… ®…Â
∂…÷ HÚ™……Â E‰Ú =i{……n˘…Â EÚ… |…n˘∂…«x…
∫EÚ…‰Ã{…™……‰x… ®…UÙ±…“ {……Æ˙…Œ{]ıÆ˙…‰<∫… ®……G⁄ÚÆ˙…
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+x…÷∫…∆v……x… ®…÷J™… +∆∂…
®…i∫™…x… Æ˙…‰v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ +…Ãl…EÚ ∫…Ω˛…™…i……
i… ®…±… x……b÷˜ i…]ı“™… I…‰j… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â
EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú =q‰˘∂™… ∫…‰ ¥…π…« 2000 ∫…‰
±…‰EÚÆ˙ {…⁄¥…« i…]ı ®…Â 15 +|…Ë±… ∫…‰ 29 ®…<« i…EÚ
(n˘…‰x……Â  n˘x……Â EÚ…‰  ®…±……EÚÆ˙) 45  n˘x……Â E‰Ú  ±…B
Æ˙…V™… E‰Ú |……n‰˘ ∂…EÚ ∫…®…÷p˘ ®…Â ™…∆j…“EﬁÚi… ®…i∫™…x…
x……¥……Â +…ËÆ˙ +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙…  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰
®…i∫™…x… {…Æ˙ Æ˙…‰v… ±…M……™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* <∫…“ i…Æ˙Ω˛
¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… Ω˛Æ˙ ¥…π…« {…⁄¥…« +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®…
i…]ı…Â EÚ“ +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… ®…Â ®…i∫™…x… Æ˙…‰v…
±…M……™…… V……i…… ΩË˛* ¥…π…« 2008 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ Ω˛Æ˙ BEÚ
®…U÷Ù+…Æ˙… E÷Ú]÷ı®§… (®…i∫™…x… Æ˙…‰v… ∫…‰ |…¶…… ¥…i…)
EÚ…‰ 500/- Ø˚{…B EÚ“ +…Ãl…EÚ ∫…Ω˛…™…i…… n˘“ V……i…“
ΩË˛ +…ËÆ˙ ¥…π…« 2010-2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…Ω˛ Æ˙EÚ®…
800/- Ø˚{…B i…EÚ §…f¯…™…… M…™……* ¥…π…« 2011 ®…Â
™…Ω˛ ∫…Ω˛…™…i…… 1000/- Ø˚{…B i…EÚ §…g¯…™…“ M…™…“*
®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…®…÷n˘…™… E‰Ú +x…÷Æ˙…‰v… EÚ…‰ ®……x…i…‰ Ω÷˛B
i… ®…±…x……b÷˜ E‰Ú ®……x…x…“™… ®…÷J™… ®…∆j…“ x…‰ ®…i∫™…x…
Æ˙…‰v… EÚ“ S……±…⁄ +¥… v… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ |… i… ®…U÷Ù+…Æ˙…
E÷Ú]÷ı®§… EÚ…‰ n˘“ V……x…‰ ¥……±…“ +…Ãl…EÚ ∫…Ω˛…™…i……
2000/- Ø˚{…B i…EÚ §…g¯…B V……x…‰ EÚ… +…n‰˘∂…
®…i∫™…x… Æ˙…‰v… EÚ“ +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… i… ®…±…x……b÷˜ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙…
|…n˘…x… EÚ“ M…™…“ +…Ãl…EÚ ∫…Ω˛…™…i…… +…ËÆ˙  Ω˛i…EÚ… Æ˙™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…
 n˘™……* ¥…π…« 2008-2009 +…ËÆ˙ 2009-2010
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…i∫™…x… Æ˙…‰v… EÚ“ +¥… v… ®…Â i… ®…±…x……b⁄˜
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ GÚ®…∂…: 728/- Ø˚ +…ËÆ˙ 719/- Ø˚
EÚ“ +…Ãl…EÚ ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x… EÚ“ ΩË˛  V…∫…∫…‰ ±…M…¶…M…
1.43 ±……J… ∫…®…÷p˘“ ®…U÷Ù+…Æ‰˙ ±……‰M… ±……¶……Œx¥…i… Ω÷˛B*
( Æ˙{……‰]«ı : V……‰x…∫…x… §…“.,
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘)
S…‰z…<« ®…Â ™…‰±……‰  °Úx… ]ı ⁄¨x…… ®…i∫™…x…
V…x…¥…Æ˙“-®……S…« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â ®…i∫™…x…
 EÚB M…B +…x……™…EÚ…Â ∫…‰ EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ u˘…Æ˙… §…b‰˜
+…EÚ…Æ˙ ¥……±…‰ ™…‰±……‰  °Úx… ]ı¨ ⁄x…… l…z…∫… +±…§……EÚ…Æ˙∫…
EÚ… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……* S…‰z…<« ∫…®…÷p˘ EÚ“ n˘ I…h…-
{…⁄¥…«  n˘∂…… ®…Â i…]ı ∫…‰ ±…M…¶…M… 200-300  EÚ.®…“.
EÚ“ n⁄˘Æ˙“ ®…Â 300-350 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â <x…
+…x……™…EÚ…Â EÚ… {… Æ˙S……±…x…  EÚ™…… M…™……* EÚ…∆]ı…
b˜…‰Æ˙ u˘…Æ˙… +¥…i…Æ˙h…  EÚB M…B ]ı“. +±…§……EÚ…Æ˙∫…
EÚ“ ±…∆§……<« 150 ∫…‰ 200 ∫…‰.®…“. (60 ∫…‰ 85
 EÚ.O……. ¶……Æ˙) l…“ +…ËÆ˙ ®…⁄±™… |… i…  EÚ±……‰O……®…
EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ ∫…‰ {…EÚb‰˜ M…B ™…‰±……‰  °Úx… ]ı ⁄¨x……
E‰Ú ±…B 65 ∫…‰ 80 Ø˚{…B
l……* <∫…  i…®……Ω˛“ EÚ“
+¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…‰±……‰
 °Úx… ]ı ⁄¨x…… EÚ“ ®…… Ω˛EÚ
{…EÚb˜ GÚ®…∂…: 3 ]ıx…, 8
]ıx… +…ËÆ˙ 5 ]ıx… l…“*
®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {…EÚb˜ E‰Ú
i…÷Æ∆˙i… §……n˘ ∫…∆O…Ω˛h… ∫l……x…
i…EÚ ±…‰ M…™…… +…ËÆ˙ §…°«Ú
∫…‰ {…ËÀEÚM…  EÚ™…… +…ËÆ
l……™…±……xb˜, ]÷ıx…“ ∂…™…… +…ËÆ˙ <Æ˙…x… ®…Â  x…™……«i… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ±…B ∫…∆∫……v…x… {±……x]ı ®…Â ±…‰ M…™……*
V…x…¥…Æ˙“-®……S…«, 2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…∆j…“EﬁÚi…
 M…±…V……±… u˘…Æ˙… Œ∫EÚ{…V…ËEÚ ]ı ⁄¨x…… EÚ…]ı∫…÷+…‰x…∫…
{…‰±…… ®…∫… EÚ… ¶……Æ˙“ +¥…i…Æ˙h… n‰˘J…… M…™……* <x…
i…“x……Â ®…Ω˛“x……Â ®…Â ]ı ⁄¨x…… EÚ“ ®…… Ω˛EÚ {…EÚb˜ GÚ®…∂…:
340 ]ıx…, 750 ]ıx… +…ËÆ˙ 420 ]ıx… l…“*
Œ∫EÚ{…V…ËEÚ˙ ]ı ⁄¨x…… E‰Ú ∫……l… UÙ…‰]‰ı +…EÚ…Æ˙ (425-
670  ®….®…“., 0.9-3.5  EÚ.O…….) ¥……±…‰ ™…‰±……‰
 °Úx… ]ı ⁄¨x…… ¶…“ |……{i… Ω÷˛B* V…x…¥…Æ˙“, °ÚÆ˙¥…Æ˙“
+…ËÆ˙ ®……S…« ®…Ω˛“x……Â ®…Â ™…∆j…“EﬁÚi…  M…±…V……±……Â u˘…Æ˙…
™…‰±……‰ °Úx… ]ı ⁄¨x…… EÚ“ {…EÚb˜ GÚ®…∂…: 8-5 ]ıx…,
32.0 ]ıx… +…ËÆ˙ 20 ]ıx… l…“*
( Æ˙{……‰]«ı : B∫…. ®……‰Ω˛x…, B∫…. Æ˙…V…{…… EÚ™…®… +…ËÆ˙
∂……‰¶…… V……‰  EÚπ…√E⁄Úb˜x…, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘)
∫…Ω˛…™…i……
(Ø˚{…B ±……J……Â ®…Â)
 Ω˛i…EÚ… Æ˙™……Â EÚ“ ∫…∆J™……
¥…π…«
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P…]ıx……B∆ ¥…∑… {…™……«¥…Æ˙h…  n˘¥…∫…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®……∆M…±…⁄Æ +x…÷∫…∆v……x…
EÂÚp˘ x…‰ 6¥……∆ +…ËÆ˙ 8¥……∆ V…⁄x…, 2011 EÚ…‰ GÚ®…∂…:
 ¥…∑… {…™……«¥…Æ˙h…  n˘¥…∫… +…ËÆ˙  ¥…∑… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙
 n˘¥…∫… ®…x……™……*  ¥…∑… {…™……«¥…Æ˙h…  n˘¥…∫… +…ËÆ˙
 ¥…∑… ®…Ω˛… ∫……M…Æ˙  n˘¥…∫… EÚ“ |…v……x…i……+…Â {…Æ˙
+¥…M……Ω˛ V…M……x…‰ E‰Ú =q‰˘∂™… ∫…‰ EÂÚp˘ x…‰ <∫… +¥…∫…Æ˙
{…Æ˙ BEÚ {……®°Ú±…‰]ı  x…EÚ…±…… +…ËÆ˙ ®……∆M…±…⁄Æ˙ E‰Ú
Ω˛…< ∫E⁄Ú±… E‰Ú UÙ…j……Â E‰Ú ±…B ¶……π…h… |… i…™……‰ M…i……
+…™……‰ V…i… EÚ“*
B ∂…™…x… +C¥……EÚ±S…Æ˙
 "x…‰]ı¥…E«Ú +…Ï°Ú +C¥……EÚ±S…Æ˙ EÚx]≈ı“∫… +…Ï°Ú
B ∂…™……' (Bx… B ∫…“ B) u˘…Æ˙… 9 ∫…‰ 12 ®…<«,
2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ…‰SS…“ ®…Â "B ∂…™…x… V…±…EﬁÚ π…
®…Â =n¬˘M……®…“ ∫…®…∫™……B∆'  ¥…π…™… {…Æ˙ +…™……‰ V…i…
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∫…‰  n˘x……∆EÚ 01-05-2011 EÚ…‰ ]ı“ Æ˙™…… + ¥…E÷Ú±……Æ˙
(Ω˛…‰±]ıx…, 1802), ∫……®……x™… ∞¸{… ∫…‰ {…‰±…«À¥…M…
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